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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA  1.1. - 31.3.2000 
Alus: 	 ASLAN 1 
IMO-numero: 	 8884555  
Alustyyppi: 	 Kuivalastialus 
Vetoisuus: 	 5306 
Rakennusvuosi: 	 1990 
Aluksen omistajan tai liikenteen- 
harjoittajan nimi ja osoite: 	 Aslan Shipping Co Inc., 195 Refik Saydam Str., Asian 
Building  ist  floor, Sishane 80050, Istanbul, Turkey 
Lippuvaltio: 	 Turkki 
Luokituslaitos: 	 - 
Pysäyttämisten määrä edeltävien  
24 kuukauden aikana: 	 4 
Pysäyttämismaaja -satama: 	Suomi, Kotka ja Kokkola 
Päivämäärä, jolloin pysäyttämis- 
määräys on kumottu: 	 12.1.2000 
Pysäyttämisaika päivinä: 	 7 
Ne tarkastuskohteet, 
joissa on havaittu puutteita 	 Kulkuvalot, merkkikuviot  ja aammerkinantolaite,  
(täsmällisesti ilmaistuna): merenkuikukirjallisuus, muu (radio), MARPOL - 
SOPEP, muu (navigaatio), turvallisuuskaavio, 
pelastuslauttojen sijoitus, lastialuksen turvallisuuskiija, 
käsikirjat, vaarallisen lastin kuijetuskoodit. 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 	Pelastusveneen ja —lautan miehittäminen, valmiusveneet, 












Aluksen omistajan tai liikenteen-
harjoittajan nimi ja osoite: 
Lippuvaltio: 
Luokituslaitos: 
Pysäyttämisten määrä edeltävien 
 24  kuukauden aikana: 
Pysäyttämismaa ja -satama: 
Päivämäärä, jolloin pysäyttämis-
määräys on kumottu: 
Pysäyttämisaika päivinä: 
Ne tarkastuskohteet, 
joissa on havaittu puutteita 
(täsmällisesti ilmaistuna):  














Vaarallisen lastin kuijetuskoodit, käsikirjat, muu (radio). 
Runko vaurioitunut, merikelvoton. 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kotka, 10.3.2000  
